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福建文化产业发展现状与问题 

















图1 2008-201 2年福建省文化产业企业数量及增长率图 
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由2009年的21. 63%下滑至19. 91%,但之后又出现反弹上升，2012年 
的增长率增加到了39. 3%。2012年福建省文化产业的主营收入达到 
3757. 72亿元，相较2008年的主营收入增加值为2330. 09亿元，增长 
率为 163. 21%。 
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图2 2008-201 2年福建省文化产业主营收入及增长率图 
据图3所示，福建省2008-2012年地区生产总值也呈现出增长的趋 
势，2008年的地区生产总值为10823. 1 1亿元，2012年达到 
19701. 78亿元，五年间累积增长值为25483亿元，增长率为72. 57%。 
2009年到2011年之间的增长率都呈上升趋势，但2012年的增长率出 
现下滑，由2011年的21. 27%下降到了13. 16%。 
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图3 2008-201 2年福建省地区生产总值柱形图 
从图4-1与图4-2中可以看到，福建省文化产业增加值在五年之间 
以递增的速度不断增长，2008年到2012年之间累计增长650亿元，由 
2008年的353. 36亿元增长到2012年的1002. 36亿元，五年总体增长率 
为184.47%。2009年到2010年的增加值增长率在30. 5% 
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左右；2011年上升达到33. 35%，2012年则小幅下滑至24. 93%。这五 
年间的产业增加值率（产业增加值占据地区生产总值的比重）也保 
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图4-1 2008-201 2年福建省文化产业增加值率折线图 
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7. 67万人，占比12. 51%。出版发行业与广告业各雇佣10. 36%与 
9. 05%的文化产业劳动力，人数分别为6. 35万人与5. 55万人。文化会 
展业雇员最少，仅雇佣了五千名员工，占比0. 82%。动漫 
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图7 201 1年福建省十大文化产业主营业收入条形图 
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图9 201 1年福建省十大文化产业主营收入及就业人数增长率折线图 
如图10所示，在各类型产业的增加值方面，排在前五名的分别为 
工艺美术业、演艺娱乐业、文化旅游业、出版发行业与广告业。最高 
的工艺美术业在20 11年的增加值为264. 73亿元，增加值率为 
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46. 67%。增加值远低于其他产业的两类产业为动漫游戏业与文化会 
展业，仅为11. 51亿元与6. 2亿元。 
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业数量均在3000家左右，增长率分别为5. 85%与5. 59%。 
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图1 1 2011年福建省各市文化产业企业数量及各地企业数占比图 
各地市的产业主营收入方面，厦门市文化产业在2011年创造了值 
为739. 49亿元的营业额，相较上一年度增长了27. 41%,位居福建省 
第一位。次之则为福州市与泉州市，营业额分别为621. 47亿元与 
554. 66亿元，增长率分别为23. 04%与20. 56%。而南平市、三明市、 
龙岩市与宁德市在2011年的文化产业营业额均低于100亿元，其中宁 
德市收入最低，为76. 82亿元，相较上一年度增长率为2. 85%。 
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值占地区生产总值的比率最高，分别为7. 7%与7. 1%;而龙岩市的文化 
产业增加值率最低，其比例仅为2.2%。 
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图1 4 201 1年福建省各市文化产业从业人数及占全省产业人数比图 
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四、福建文化产业人才运用情况 
在2008到2012年之间，福建省总就业人数保持着稳定增长，由 
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放缓，增长率由2010年的13. 17%下滑至了2012年的2. 61%。 
图1 6 2008-201 2年福建省文创产业就业人口占总就业人口 
比例折线图 
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图1 8 2008-201 2年两岸营业额（主营收入）增长率比较 
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的统计数据将有助于各界人士更清楚地认识文化产业的发展现状，并 
发现其中存在的问题、潜在的发展机会以及挑战，这在总体上将对促 
进产业发展起到积极作用。目前，福建省所釆用的文化产业分类目录 
与国家统计局颁布的《文化及相关产业分类（2012)》有所差异，不 
能对接，在十大行业中单列“文化创意业”也缺乏学术依据，统计部 
门难以统计“文化创意业”的发展数据，建议予以调整。 
5、营造富有创意气息的城市文化氛围 
城市的文化创造氛围及城市的文化底蕴都是文化产业发展的隐形 
动力源泉，民众的生活理念也将极大地影响城市文化产业的发展方向 
与发展潜力。建设具有文化氛围与创新气息的城市，需要地方政府部 
门与民间组织投入精力与时间，从细节开始慢慢地发掘与营造。创意 
城市建设是提升文创产业的竞争力的重要路径，必须把创意城市建设 
纳入文化产业的发展规划和推动政策之中，予以高度重视。 
6、提高自主创新能力，发展科技含量更高的产业 
现代文化产业的发展进步不能离幵科技的支持。通过高新科技的 
研发，并将其投入到文化产业的产出过程与结果之中，将有效地提升 
其产业产出的附加价值，提升其竞争力。此外，高新科技性产品富有 
创造性，对于年轻一代的吸引力更强，这也有助于文化的流传承接， 
保证文创产业拥有持续的新鲜活力。 
7、利用开放成熟的媒体资源进行多样宣传 
合理利用媒体资源，对文化创意产业进行产业形象的设计与包 
装，并通过适合的方式进行展演，将吸引到更广范围的人群关注。在 
这个社交媒体风行的时代，灵活地运用新媒体将使产业的宣传更加有 
活力，更能够吸引年轻一代人群的兴趣，也容易产生小投入大产出的 
推广效果。 
8、进一步促进闽台文化产业的合作与对接 
闽台文化存在着许多共性，可以互相交流学习并形成产业集群效 
应，促进共同的发展。同时，闽台文化又存在着许多不同之处，尤其 
是海峽西岸的文化产业仍处在开发的初级阶段，尚有许多提升的空 
间。福建可以向台湾取经，学习其如何做到将传统文化与现代文化创 
造性地结合，并传承发展下去。这对于未来福建文化的幵发与传承发 
展，都有丰富的借鉴意义。 
近年来两岸文化产业在多个领域的交流中都颇有收获，出版业、 
流行音乐及文化内容产业、电影产业、文化会展业、动漫产业等领域 
都有大量成功的合作案例，双方都扩大了市场范围，取得了经济成 
果，并从对方学习到了发展经验。然而在愈发频繁的合作中也暴露出 
了一些问题与限制。未来，应努力促进两岸间在制度方面形成默契 
(如通过保护知识版权共建市场、建立对话和服务平台等），优化闽 
台文创产业合作环境，逐步消除文创合作的政策障碍。建议实施项目 
带动计划，进一步推动闽台合作，共同打造文化精品工程。 
(责任编辑：郑斯扬） 
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